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 Dalam tugas akhir ini saya merancang Simulator Lift 3 Lantai Menggunakan 
Smart Relay Zelio SR2B201BD, berikut ini daftar kerja yang berhubungan 
dengan tugas akhir saya 
1. Pada bagian modul saya mendapat pinjaman dari Lab. Teknik Elektro 
yang di dalamnya terdapat power supply dan consule PLC Zelio 
SR2B201BD. Cassing pada bagian modul memakai bahan aluminium dan 
acrylic.  
2. Pada bagian rumah sangkar dan sangkarnya terbuat dari lauminium dan 
acrylic dengan ketebalan yang berbeda 
3. Motor untuk naik dan turunnya lift memakai motor DC 24V sedangkan 
untuk membuka dan menutup pintu memakai motor DC 3V. 
4. Saya membuat pemrograman lift dengan menggunakan software Zeliosoft. 
5. Proses download program dari computer kedalam consule, saya gunakan 
perangkat bawaan dari PLC Zelio SR2B201BD. 
6. Pada perancangan hardware dan software dalam tugas akhir ini, saya 
pelajari dari buku-buku beserta materi dari kuliah yang saya dapat, 
kemudian saya kembangkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat simulasi program pengontrol 
lift 3 lantai dengan menggunakan program Zeliosoft yang dikhususkan sebagai 
media pembelajaran sistem otomasi pada lift. Metode yang digunakan adalah 
pengumpulan data, pembuatan program naik turunya lift dengan menggunakan 
software Zeliosoft, pembuatan alat untuk simulasinya, dan untuk pembenahan 
program apabila ada yang salah. 
Hasil penelitian ini adalah perpaduan antara program dan hardware bisa 
berjalan dengan baik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat sangkar tanpa 
beban dari lantai 1 menuju  lantai 3 adalah 1,8 detik dan  dengan membawa 
beban maksimal 1,0833 kg dari lantai satu ke lantai tiga adalah 2,9 detik.Waktu 
turun dari lantai 3 menuju lantai 1 tanpa menggunakan beban adalah 1,4 detik 
dan saat menggunakan beban maksimal adalah 1,2 detik. 
 
Kata kunci : lift, PLC, motor DC, sensor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
